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IV 
SINOPSIS 
Kajian yang dijalankan di bandar Alor Setar dan Pekan 
Simpang Empat ini t~rtujuan melihat corak bidup bandar di dalam 
mempengaruhi sistem pemasaran yang terdapat. Kajian di bandar Alor 
Setar bertumpu kepada sistem pemasaran pasaraya dan bubungannya dengan 
corak hidup bandar. Manakala di Pekan Simpang, Empat pula kaj iannya 
adalah keatas kedai runcit sebagai satu perbandingan dengan kajian 
pasaraya. 
Dalam bab 1, diterangkan tujuan kajian, masalah kajian, 
bidang kajian dan method kajian. Ini sebagai penerangan kepada bentuk 
kajian yang dilakukan. Selepas itu baru disertakan latarbelakang 
tempat kajian dan kesukaran yang dihadapi semasa menjalankan kajian. 
Untuk bab kedua, pelbagai konsep dan teori tentang 
pasaraya dan corak hidup bandar telah dibincangkan dengan panjang 
lebar. Dalam pada itu dinyatakan juga sejarah penubuhan dan 
perkembangan sistem perniagaan di Malaysia. Dan akbir sekali diterang-
kan latarbelakang responden yang dikaji. 
, 
Selanjutnya untuk bab ketiga, dibincangkan sistem 
pemasaran pasaraya yang dianggap moden dan pelbagai kemudahan serta 
keselesaan yang diberikan oleh pasaraya. Juga dinyatakan berbagai 
bentuk tawaran harga yang disediakan dan perbandingan harga yang 
dijalankan selama sebulan di pasaraya X. Di samp~ng itu dibandingkan 
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juga perkhidmatan pasaraya ini dengan sistem kedai runcit yang dikaji. 
Didalam bab keempat, dibincangkan kelemahan dan kekurangan 
yang terdapat di pasaraya. Hal ini juga dibandingkan dengan 
kelebihan dan keistimewaan yang terdapat pada kedai runcit. 
Dalam bab akhir, dinyatakan kesimpulan kajian dan 
pelbagai cadangan untuk mempertingkatkan lagi sistem perkhidmatan 
pasaraya. Ini penting untuk mendepatkan perkhidmatan pasaraya yang 
benar-benar dapat memenuhi keperluan para pelanggan. 
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BAB 1 • 
PENDAliULUAN 
1.1. TAJUK KAJIAN 
Pasaraya dan hubungannya dengan corak hidup bandar. 
1.2 TUJUA~ KAJIAN 
I 
Kajian ini bertujuan mengkaji sejauh manakah corak hidup 
dapat mempengaruhi perkembangan sesuatu jenis sistem pemasaran yang 
terdapat dalam masyarakat. Yakni mengkaji hubungan antara sistem 
pemasaran dengan corak hidup. Dengan itu tumpuan telah diberi kepada 
sistem pemasaran pasaraya. Tinjauan dibuat dari berbagai sudut mengenai 
operasi pasaraya di dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kehendak 
a tau l:eperluan kehidupan moden orang-orang bandar . Di samping i tu, juga 
ditekankao perbandingan sistem pemasaran pasaraya dengan kedai runcit 
yang terdapat dengan banyaknya di kawasan luar bandar. Ini adalah 
untuk melihat kelebihan dan kelemahan kedua-dua sistem pemasaran 
tersebut. 
1.3 MASALAH KAJIAN 
Masalah utama kajian ini ialah mengkaji sejauh manakah 
, 
sistem corak hidup dapat mempengaruhi sistem pemasaran yang terdapat. 
Penekanan adalah ke atas sistem pemasaran pasaraya dan hubung kaitnya 
dengan corak hidup bandar yang dianggap moden itu. Dengan kata lain 
corak hidup bandar telah memainkan peranan utama di dalam menentukan 
atau mempengaruhi perkembangan dan per tumbu han pasaraya-pasaraya di 
bandar. Setelah sistem pemasaran pasaraya di bandar itu di kaji 
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kepentingan dan sumbangannya kepada corak hidup band~r, ianya 
dibandingkan pula dengan sistem pasaran kedai runcit yang dominan di 
kawasan luar bandar. 
Dalam kajian ini, pengkaji juga melihat rnengapa pasaraya 
lebih dominan di bandar sementara kedai runcit pula di kawasan luar 
bandar. Di samping itu, dibuat analisa terhadap penduduk bandar yang 
suka berkunjung ke pasaraya-pasaraya beroanding de~gan kedai runcit. 
' 
Atas tindakan penduduk bandar, apakah kesannya ke atas kedai runcit dan 
masa depannya di bandar?. Melalui masalah-masalah inilah pengkaji telah 
membuat kajian terhadap bentuk corak hidup di dalam mempengaruhi sistem 
pemasaran yang terdapat pada sesuatu masyarakat. 
1.4 BIDANG KAJIAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN 
Pengkaji telah membahagikan bidang kajian kepada dua 
babagian yang utama. Yang pertamanya ialah pasaraya dan kedai runcit, 
ini merangkumi sistem dan khidmat pasaraya di bandar dan kedai runcit 
di luar bandar. Sementara bidang kedua ialah kajian terhadap sistem 
corak bidup dan penduduknya. Di sini penekanan adalah ke atas sistem 
corak hidup bandar yang dianggap moden dan luar bandar yang dikatakan , 
masih lagi dalam proses pemodenan. 
Dari segi sistem pemasaran pengkaji telah melihat 
perkhidmatan pasaraya yang dianggap sebagai sistem yang moden dengan 
coraknya yang tersendiri. Sistem dan perkhidmatan pasaraya dilihat 
dari segi fizikal pasaraya itu, lokasinya dan sistem pemasaran yang 
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bercorak "layan diri". Di samping itu dikaji corak pemasaran pasaraya 
itu, ici merangkumi barangan yang dijual, susunao barangan, reka bentuk 
penjualan, jenis tawaran, makaoan dalam tin atau bungkusan, makanan 
"pre-proses" dan harga barangan. Adakah ianya bersesuaian dan sepadan 
dengan tempat tinggal dan corak hidup penduduk-penduduk bandar. 
I 
Di dalam uidang kedua pula, corak hidup bandar dan 
penduduknya telah dikaji dari segi kehidupan mereka. Corak bidup bandar 
moden ini dan penduduknya dilihat melalui profile pelanggan. Adakah 
kemudahan dari pasaraya sesuai untuk penduduk bandar samada beke rja 
sendiri atau bergaji d a n yang mempunyai keluarga yang kecil bilangannya 
(nuclear family). Pengkaji juga melihat dari segi masa lapang penduduk 
bandar, ini dilihat dari segi ketiadaan masa terluang untuk memasak. 
Oleh itu kewujudan barangan "pre-proses" itu benar-benar sesuai atau 
tidak untuk mereka yang bekerja (terutamanya kaum wanita), yang sibuk 
dengan kegiatan atau aktiviti dan juga memiliki keluarga nuclear. 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Perkembangan pasaraya di negara kita pada akhir-akhir ini 
telah menjadi begitu pesat. Ianya dengan cepat telah mengambil alih 
, 
sistem pemasaran lain dan menjadi popular di bandar, perkembangannya 
' 
seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Pengkaji tertarik dengan 
perkembangan ini dan cuba melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan 
keadaan yang sedemikian rupa. Di dapati perkembangan pasaraya ini 
mempunyai hubungan yang begitu rapat sekali dengan corak hidup bandar 
yang dikatakan moden. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sistem 
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pemasaran pasaraya telah menuju ke satu tahap yang moden jika 
dibandingkan dengan kedai runcit. 
Oleh itu kajian ini lebih menekankan hubungan corak hidup 
bandar dan pengaruhnya ke atas sistem pemasaran di pasaraya. Di samping 
itu dilihat juga khidmat yang diberikan oleh pasaraya itu samada dapat 
atau tidak memenuhi kehendak penduduk bandar. Di mana jumlah penduduk 
bandar adalah ramai dan mempunyai kepelbagaian aktiviti yang telah 
l 
mengakibatkan penduduknya mempunyai masa lapang yang agak sedikit. 
Secara ringkasnya kajian ini adalah untuk melihat dua fenomeno utama 
iaitu pasaraya sebagai satu sistem pemasaran dan corak hidup bandar. 
Selanjutnya dibandingkan dengan sistem pemasaran kedai runcit yang 
terdapat di kawasan luar bandar. 
1.6 METHOD ATAU KAEDAR KAJIAN 
Dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan berbagai 
kaedah untuk menjalankan kajian dan pengumpulan data. Kaedah tersebut 
meliputi kaj ian di perpustakaan_, tinjauan (survey) dan "field work" 
(kerja lapangan). Survey atau tinjauan merupakan kajian yang penting 
untuk kajian ini kerana kaedah ini boleh mendapat maklumat-maklumat 
, 
yang kita perlukan dengan tepat dan berkesan. 
Untuk membuat sampling pengkaji telah mengambil 100 orang 
responden yang mengunjungi pasaraya pada waktu-waktu tertentu dan 50 
orang responden pula untuk kedai runcit. Pemilihan 100 orang responden 
ini adalah meliputi 25 orang pelanggan yang datang pada waktu pagi, 25 
pada sebelah petang,25 pada waktu malam dan 25 lagi pada hujung minggu. 
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Manakala untuk kedai runcit pula adalah meliputi 25 ~rang responden pada 
waktu pagi dan selebihnya pada waktu petang. 
Pengkaji telah menetapkan satu kriteria yang munasabah 
untuk mengklasifikasikan pasaraya dan kedai runcit yang hendak dikaji. 
Kriteria untuk pasaraya ialah meliputi faktor-faktor jumlah pekerja, 
I 
modal dan corak pemasaran. Bagi pengkaji s esebuah pasaraya itu mesti 
merangkumi ciri-ciri seperti berikut:- adanya kemudahan hawa dingin, 
mempunyai satu sistem pentadbiran dan pengurus~ yang kompleks lagi 
teratur, kepelbagaian dalam penjualan jenis-jenis barangan, sistem 
"layan dirl", sistem tawaran yang teratur dan jumlah pekerja yang ramai 
iaitu tidak kurang dari 100 orang. Manakala bagi kedai runcit pula 
ianya merupakan satu bentuk perniagaan yang bercorak "muka ke muka" 
(face-to-face) antara pekedai dan pelanggan. Pekedai dan beberapa 
pekerjanya merupakan orang yang paling mahir dan cekap tentang selok-
belok kedainya. Sistem perniagaan ini tidak sebegitu besar dan 
meluas, ianya boleh diancgap sebagai satu corak pernia~aan yang simple. 
Di dalam proses pengumpulan data, pengkaji telah 
menggunakan 4 cara utama iaitu temuduga secara peribadi, soal selidik, 
peltlerhatia.n dan dari bahan- bahan dokumen. Pemerhatian dan soal selidik 
telah menjadi kaedah yang paling utama dan penting untuk pengkaji 
mengu.mpul data. 
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Soal selidik yang disediakan oleh peng~aji terdiri dari 2 
jenis. Yang pertama ialah untuk pasaraya (lihat lampiran 1) dan satu 
lagi untuk kedai runcit (lihat lampiran 2), yang kedua-duanya 
mengandungi soalan-soalan "Opened-ended" dan "Closed-ended". Soalan-
I '' soalan ini lebih bercorak 'closed-ended kerana pengkaji cuba mengelakkan 
kemungkinan kesulitan yang akan berlaku di pasaraya seperti kesesakan 
dan kekurangan masa terluang untuk responden menjawab soalan-soalan yang 
memerlukan jawapan y~ng panjang. Kesemua responden adalah dari mereka 
yang telah berumahtangga. Ini akan menimbulkan kesulitan jikalau para 
responden membawa anak mereka atau mengangkut barang-barang pembelian 
yang banyak ketika ditemuduga oleh pengkaji. 
Pemerhatian merupakan kaedah utama, kerana banyak data 
yang hendak dikumpul memerlukan pemerhatian umpamanya tawaran harga, 
, gelagat dan tabiat pelanggan, jenis barangan yang dibeli, susunan 
barangan, mutu barangan dan kebersihan di pasaraya dan kedai runcit. 
Begitu juga dengan perbandingan harga yang dilakukan untuk beberapa 
If ,, jenis barangan basah selama 4 minggu di pasaraya. Manakala temuduga 
peribadi pula adalah dengan pekedai-kedai runcit dan pekerja-pekerja 
pas,araya terutama jurujual. 
Akhir sekali pengkaji telah menjalankan kajian di 
perpustakaan atau "Library Research" untuk mendapatkan teori-teori, 
kousep-konsep dan bahan-bahan yang lebih banya.K lagi yang bersifat 
ilmiah. 
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1.7. TEMPAT KAJIAN 
Pengkaji telah membuat kajian di bandar Alor Setar dan 
Pekan Simpang Empat di Negeri Kedah. Pemilihan kedua-dua tempat ini 
adalah untuk menyenangkan kajian di bandar dan luar bandar yang letaknya 
11 km jauhnya antara satu sama lain. Lagi pun pengkaji cukup biasa dan 
kenal benar tentang latar belakang tempat tersebut. 
Pengkaji telah memilih sebuah pasaraya dari sejumlah 8 
buah pasaraya yang terdapat di Alor Setar. Pasaraya ini disebut sebagai 
Pasaraya X selanjutnya dan ianya mempunyai ciri-ciri sebagai salah satu 
pasaraya yang dianggap lengkap dan dapat memenuhi ciri-ciri sistem 
pasaraya moden. Pemilihan Pasaraya X juga berdasarkan kriteria yang 
terdapat pada bahagian 1.6 tadi. Manakala untuk kedai runcit pengkaji 
telah memilih salah satu keclai runcit dari 15 buah kedai runcit yang 
terdapat di Pekan Simpang Empat. Kedai runcit ini dinamakan Kedai 
Runcit Z selanjutnya. Pemilihan Kedai Runcit Z adalah berasaskan ianya 
merupakan salah sebuab kedai runcit yang mempunyai pelanggao yang ramai 
dan mempunyai ciri-ciri yang dioyatakan pada bahagian 1.6 sebelumnya. 
1.8 KESULITAN KETIKA MENJALANKAN KAJIAN 
, 
1.8.1 KESUKARAN MENDAPATKAN RESPONDEN 
Di dalam membuat kajian , pengkaji memerlukan 100 orang 
responden. Kesukaran timbul apabila pengkaji mesti mendapatkao 
temuduga dari responden yang telah mendirikan rumahtangga. Ini adalah 
untuk mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap pembelian baraogat\ 
barian dan sebagainya untuk keperluan keluarga. Dengan itu pengkaji 
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terpaksa menga.mbil masa yang banyak untuk memilih re~ponden yang telah 
berumahtangga. Lagi pun"interview~itu dijalankan di depan pasaraya dan 
tempat ini tidak begitu sesuai untuk waktu pagi dan tengahari kerana 
terlalu panasakibat pancaran matahari yang terik. 
1.8.2 KESUKARAN SEMASA MENJALANKAN TEMUDUGA 
Oleh kerana temuduga dijalankan di hadapan pasaraya, 
keadaan tersebut agak. sesak dan tidak mempunyai tempat yang selesa untuk 
membuat temuduga. Lagi pun temuduga itu dijalankan keatas pelanggan 
yang telah selesai membeli-belah. Ini telah ditimbul beberapa kesulitan 
seperti:-
i) Ramai responden wanita yang membawa beberapa orang anak 
mengikutinya ke pasaraya. Anak-anak ini telah menganggu situasi 
temuduga, kerana anak-anak ini selalu membuat bising, meminta emaknya 
membeli barangan yang dikehendaki. Lagi pun mereka sentiasa menangis 
atau berlari-lari ke sana dan ke sini, ini telah menyebabkan perhatian 
responden tersebut terganggu kerana cuba mengawal anak-anak mereka. 
ii) Ramai responden telah membeli barangan dengan banyak dan ini 
telah menjadi bebanan kepada mereka yang di temuduga kerana terlalu , 
berat. Lagi pun tiada tempat yang agak sesuai seperti tempat duduk 
atau sebagainya untuk membuat temuduga . 
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1.8. 3 TIDAK DAPAT MELAKUKAN "CROSS-CHECK" TERHADAP RESPONDEN 
Segala temuduga pengkaji terhadap responden adalah 
di hadapan pasaraya. Hal ini telah menyebabkan pengkaji tidak dapat 
membuat 'ccross-check" terhadap respond en yang dikaji. Pengkaj i hanya 
dapat melihat kualiti pakaian, barang perhiasan atau emas yang dipakai, 
datang dengan kenderaan apa dan jenis barangan yang dibeli untuk membuat 
,, ,, 
cross-check yang mudah terhadap jawapao yang diberi oleh responden. 
I 
Sungguhpun begitu responden yang dttemui telah memberikan kerjasama 
yang menggalakkan untuk menjawap berbagai soalan yang dikemukakan. 
, 
BiUk Sumber 
J1b1tan Antropologi & Sosiot°" 
Unlver•itl Malaya 
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BAB 2 
PENGERTIAN KONSEP 
2.1 KONSEP DAN SEJARAH PASARAYA 
Untuk menentukan istilah pas araya ianya bukan suatu yang 
baru. Samada ianya menggunakan nama-nama seperti pasaraya, emporium, 
pusat membe li belah atau sebagainya. Pasaraya yang moden ju~a dianggap 
sebagai 'Horizontal Super Department Store s". 
Pusat membeli-belah muncul dengan banyaknya pads sekitar 
tahun 1950 di Amerika' Syarikat dan Kanada. Statistik tel ah 
menganggarka n bilangan pusat membeli belah seperti berikut: -
r-- -- - -
. Tabun Yunit Pas araya/ Pusat Membeli-Be lah I 
1957 2,500 
-
1967 11,000 
""·- -
1970 14,000 
1973 17,000 
(Lion, ~dgar, 1976 nlm. 1) 
Pasaraya yang pertama ditubuhkan di Amerika Syarikat ialah 
King Kollen Store di Jamaica, New York yang dibuka oleh Michell Cullen 
pada tahun 1930. Pasaraya yang pertama ini amat berjaya sekali tetapi 
ianya gagal untuk mengujudkan konsep pemasaran moden yang terdapat pada 
, 
masa sekarang. Ter~apat banyak pihak berkuasa telah menyatakan 
Shh December 1932, sebagai tarikh lahir untuk pasaraya. Pada hari 
tersebut, Robert Otis dan Roy Dawson telah membuka satu stor baru yang 
diberi nama Big Bear di Elizabeth, New Jersey. 
Di antara ciri-ciri pasaraya ini ialah ianya dalam tahap 
oerkembangan, munculnya stor makanan, bersaiz besar, sistem "layan diri" 
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mempunyai sistem pembahagian barangan dan bayar tunai (cash and carry 
supermarket). { Peak, s. Bugh. 1977 lll.m. 14 ) 
Konsep pasaraya telah mengalami satu perubahan yang besar 
sejak awal 1950 an. Ia telah menjadi salah satu tempat yang menjadi 
pusat pertemuan komuniti penduduk bandar, tempat rekriasi atau "tempat 
untuk mereka yang sentiasa keluar dari rumah", yang mana mereka dapat 
membeli-belah, makan, berhiburan, menemui kawan-,kawan dan jiran, kontak 
perniagaan serta tempat untuk komuniti untuk menceburkan diri dalam bal-
hal masyar3kat yang tertentu. (Lion, Edgar . 1976 Hlm. 2). 
2.2 PENUBUHAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM PERNIAGAAN DI MALAYSIA 
Untuk mengkaji sejarah penubuhan sistem perniagaan samada 
kedai runcit atau pasaraya di Malaysia. Kita harus melihat sistem 
perniagaan yang wujud sebelum adanya konsep pasaraya terutamanya yang 
timbul selepas kemerdekaan. Oleh kerana bahan sekundar kurang, pengkaji 
, hanya menggunakan bahan dari artikel Dr. Sieh Lee Mei Ling yang menulis 
"The Wheel of Retailing in Malaysia" dalam majalah Malaysian Business. 
(Dr. Sieh Lee Mei Ling. 1979. Hlm. 47 - 50). Dr. Sieh telah membahagikan 
perkembangan sistem perniagaan ini kepada 4 tahap yang dibincangkan 
seperti berikut:-
, 
2.2.1 LEWAT 50 an 
Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, sistem perniagaan 
yang terdapat secara wnwnnya adalah kecil saiznya, keluarga memainkan 
peranan penting di dalam menjalankan aktiviti pembelian dan penjualan. 
Pada masa ini, peniaga-peniaga tradisi Cina dan India telah memainkan 
peranan penting dalam menjalankan aktiviti perniagaan. 
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2.2.2 TAHUN-TAHUN 60 an 
Dengan perkembangan yang maju dalam pertumbuhan ekonomi 
~ t , 
dan pengguna dalam tahuan 60 an berserta dengan pengawalan yang effician 
dan lebih luas, corak perniagaan telah menjadi besar dan pertumbuhannya 
seperti cendawan tumbuh selepas hujan terutamanya kawasan urban. 
Dalam zaman ini para penjual baru yang berkeupayaan dan 
mempunyai sistem penjualan yang besar skilnya serta mempunyai sumber 
kewangan yang baik telah mengujudkan suasana yang nyaman di dalam kedai-
I 
kedai mereka seperti pembekalan sistem hawa dingin, muzik, susunan dan 
pamiran yang memerangsangkan serta .tempat letak kereta. Ini merupakan 
sistem perniagaan baru yang telah diwujudkan oleh penjual-penjual baru 
yang berkeupayaan. 
Dengan itu wujudlah supermarket, emporium, kedai makanan 
segera (contohnya A & W, Kentucky Fried Chicken) merupakan satu bentuk 
perniagaan baru yang berkos tinggi lagi menarik, ianya menekankan fungs i 
kemudahan di samping kebiasaan dalam perlaksanaan fungsi penjualan. 
Walau bagaimana pun, cara pembahagian yang terdapat tidak mengujudkan 
satu sistem penjualan yang beroperasikan barga rendah. Tetapi sebaliknya 
melalui strategi berbagai kemudahan, keuntungan yang tinggi dan harga 
2 . 3.3 AWAL 70 an 
Kecend~rungan dalam menyediakan kemudahan pengguna yang 
bermula dalam zaman 60 an telab disambung kepada tahun 70 an. Mini-
market dan "boutiques" (kedai runcit yang menjual pakaian perempuan, 
fesyen baru, alat solek dan lain-lain) telah muncul sebagai satu corak 
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penjualan baru yang menerima polisi "high facilities and high prices". 
Nyata para pengusaha baru walaupun kecil bentukoya, lebih menekankan 
perkembangan dalam perlaksanaan fungsi urusniaga dan kemudahan. 
Meogikut Dr. Sieh lagi, mini-market yang terdapat 
berhampiran atau dalam kawasan perumahan yang berhampiran dengan bandar, 
adalah untuk kemudahan dan kesenangan untuk menggunakan mini-market itu. 
Kemudahan ini dianggap berpotential kerana mini-market ini tidak "sebesar" 
I 
"sejauh" dan "seimpersonal" seperti supermarket dan emporium. Namun 
demikian, elemen "self.services" atau "layan diri" telah memainkan 
peranan yang lebib penting dalam jenis perniagaan berbanding dengan kedai 
runcit yang traditional. Mode perniagaan demikian yang memperkenalkan 
kebebasan dalam pemilihan sendiri, pembelian yang cepat lagi mudah dan 
selesa susunan yang baik , alam sekeliling yang sesuai untuk memenuhi 
barapan dan secocok dengan cara hidup golongan belia serta mereka yang 
berkelas pertengahan. Walau bagaimana pun secara umunya paras harganya 
tidaklab serendah sebagaimana terdapat pada sistem perniagaan lain yang 
mempunyai sedikit kemudahan. 
2.2.4 DARI PERTENGAHAN TAHUN-TAHUN 70 an 
Fenomena yang paling penting dalam corak perniagaan zaman 
ini ialab penumpuan perniagaan (concentrated retailing) pasaraya-pasaraya 
telab mengandungi sejumlah stor yang tersendiri yang kecil dan hampir 
semua jenis penjualan barangan telah menjadi "momentun" pembahagian 
barang pengguna. Skil ekonomi adalab terkandung dalam perkongsian 
~anguoan yang sama, tempat letak kereta, penjagaan dan perkhidmatan 
keselamatan, kaunter penerangan, bilik air, pengumuman dan pengiklanan 
dan lain-lain lagi. Institusi perniagaan yang telah sedia wujud dalam 
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pertengahan 70 an telah berada dalam situasi persaingan yang hebat. 
Adalah tidak mengbairankan apabila kita dapat lihat perubahan dalam 
strategi pemasaran terutamanya dari pengusaha baru. 
Satu variasi dalam strategi harga rendah telah mula muncul 
mengikut istilah Dr. Sieh sebagai "bait pricing", "leader pricing", 
"psychological pricing" dan lain-lain. Disertai dengan aktiviti yang 
'· tidak melibatkan harga seperti peraduan dan had1ah untuk pelanggan. 
Untu.k mengatasi persaingan pertumbuhan pasaraya ini terdapat 2 faktor 
lain yang mungkin telah menyebabkan kenaikan harga yang sedikit atau 
tidak begitu tinggi. Pertamanya strategi harga yang tinggi adalah 
sukar untu.k mengekalkan daya penarik untuk sebahagian perniaga yang 
mengalami keruotuban dalam meocapai kematangan. Keduanya ialah margin 
. 
yang kecil yang dapat diterima sebagai pelaburan di dalam kemudahan 
untuk pengguna adalah untuk memperolehi semula keuntungan secara 
perlaban-lahan. 
Sebagai kesimpulan, pusingan sistem perniagaan di Malaysia 
sejak kemerdekaan adalah berubah dari khidmat pengguna yang lebih baik 
dao status yang tinggi dalam kemudahan serta strategi harga tinggi 
berbanding dengan cara khidmat minima yang mendukung harga rendah. Pada 
sudut lain, barga rendah, strategi khidmat yang minima adalah penting 
untuk mengekalkan kedudukan yang baik. (Dr . Sieh Lee Mee Ling. 1979. 
Hlm. 47 - 50). 
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2.3 KONSEP CORAK HIDUP BANDAR 
2.3.1 DEFINISI BANDAR/URBAN 
Untuk menentukan definisi bandar agak sukar, lebih kurang 
30 definisi mengenai penduduk urban telah digunakan, akan tetapi tiada 
satu pun yang lengkap dan memuaskan. (Miles Macura. 1961 Hlm. 21 - 31). 
I 
Kawasan urban telah didefinisikan dengan menggunakan kriteria kebudayaan 
ekonomi, politik dan demografi (William Peterson. 1969 Hlm. 433 - 435). 
Manakala definisi lain pula merujuk kepada kriteria kebudayaan adalah 
lebih kurang sama dengan cara menerangkan urbanisma sebagai corak hidup 
bandar. Dengan berdasarkan kriteria ini bandar adalah dianggap sebagai 
pusat pemikiran, satu bentuk kebudayaan dan tradisi. (Park, Robert.1925 
Hlm. 68). 
Walaupun begitu tarif bandar dapat dilihat dari segi 
bentuk dan fungsinya. Bentuk itu dilihat dari segi pola-pola tempat 
tinggal, tempat kerja dan reka bentuk bangunan. Manakala fungsi pula 
dilihat dari segi peranan bandar dalam ekonomi, politik, kebudayaan dan 
keagamaan. Dari segi bentuk pula boleh dibahagikan kepada 3 bentuk 
iaitu saiz, morfologi dan sosial kompleksiti. Saiz merangkumi luas dan 
dedsiti penduduk. Manakala morfologi pula dikaji dari segi struktur 
dan taburan bangunan. Yang penting untuk Antropologis dan Sosialogis 
ialah kompleksiti sosial. Ini merangkumi hal-hal seperti pengkhususan 
dalam bandar, corak sosial dan perlakuan orang bandar. Unsur 
·- kepelbagaian ini adalah unsur penting dalam corak hidup bandar. Bandar 
itu bukan sahaja merujuk kepada saiz dan bentuk aktiviti ekonomi tetapi 
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juga mengenai suasana masyarakat, jalinan dan kelajuan mereka, 
kepelbagaian, variasi dan perubD.han yang sebenar adalah campuran dari 
pekerjaan yang berlainan, kelas sosial, latar belakang budaya dan 
kepentingan. (Palen, J. John. 1975. Hlm. 68 - 69). 
2.3.2 GAYA HIDUP BANDAR 
Untuk membicarakan konsep corak hidup bandar, kita tidak 
boleh lari dari konseB yang dikemukakan oleh Loius Wirth. Wirth yang 
menulis "Urbanism as a way of Life" dalam American Journal of Sosiology 
44 (July 1933) telah mengulas mengenai kepentingan berdasarkan teori 
kajian urban selama 20 tahun di University of Chicago. (Cousins, Albert. 
1919. Hlm. 98 - 99). 
Louis Wirth mencadangkan proses urbanisma dan kompenannya:-
saiz, density dan kompleksiti adalah variable tersendiri yang menentukan 
urbanisma yang dipanggil corak hidup bandar. Lagi pun perhubungannya 
adalah linear, bandar yang lebih besar penuh sesak dan lebib komplek 
(heterogen), urbanisma yang lebih lazim corak hidup bandarnya. (Pelan, 
J. John 1975 Hlm. 112). 
Dengan konsep inilah, corak hidup bandar telah 
merangkwni penduduk yang pada asasnya mempunyai kepelbagaian dalam 
kesemua segi budaya hidup. Ini telah membayangkan bahawa corak hidup 
bandar yang komplek itu memerlukan kepelbagaian keperluan. Dengan 
adanya kompleksiti dalam sosial manu~sia, manusia akan mengalami 
berbagai keperluan, hasilnya perlukan sesuatu barangan atau 
perkhidmatan untuk menyempurnakan hidupnya. Setiap manusia mempunyai 
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kehendak yang berguna untuk dapat melangsungkan bidUP_ serta pengembangan 
jiwa dan raganya. keperluan juga wujud kerana adaanya penemuan-penemuan 
yang baru. (Faisal Ariff. 1981 Hlm. 28). Dengan itulah pasaraya menjadi 
satu tempat yang penting untuk menyempurnakankeperluanyang dihadapi 
oleh penduduk bandar yang mempunyai corak hidup yang komplek. 
2.4 LATAR BELAKANG RESPONDEN 
Dalam katiian ini pengkaji telah memilih 100 orang responden 
untuk ditemuramah. Responden ini adalah terdiri dari mereka yang datang 
membeli-belah di salah sebuah pasaraya (dinamakan Pasaraya X) di bandar 
Alor Setar. Manakala 50 responden lagi adalah pelanggan yang mengunjungi 
kedai runcit Z di Pekan Simpang Empat. Untuk pasaraya, responden ini 
dipilih setiap 25 orang di waktu yang berlainan iaitu pada pagi, petang, 
malam dan hari minggu. Manakala kedai runcit pula dipilih separuhnya di 
waktu pagi dan lainnya pada waktu petang. 
Kesemua responden yang ditemuramah oleh pengkaji adalah 
terdiri dari mereka yang telah berumahtangga yang hanya terdiri dari 
kaum Melayu dan Cina sahaja. Untuk 100 orang responden yang diinterview 
di Pasaraya X adalah penduduk bandar Alor Setar, yang mana 40% responden 
, 
itu adalah terdiri dari kaum lelaki dan 60% adalab kaum wanita. 
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Golongan yang umurnya antara 31 - 40 tallun merupakan 
golongan yang paling ramai sekali mengunjungi Pasaraya X yakni 41 orang, 
31 orang dalam lin~kungan umur 21 - 30 tahun dan 18 orang untuk umur 
41 - 50 tahun serta 10 orang untuk umur antara 51 - 60 tahun. 
Bagi latar belakang responden ini 2 hal yang penting sekali 
I 
ialah bilangan ahli keluarga dan pendapatan. Ini adalah kerana kerlua-
dua ini penting untuk menentukan corak pembelian dan perbelanjaan yang 
a.kan dilakukan oleh seseorang pelanggan. Lagi pun ahli keluarga yang 
kecil atau "nuclear family" yang terdapat di bandar merupakan salah 
satu faktor yang penting untuk menentukan corak pembelian golongan 
tersebut (Cousin, Albert. 1919 Hlm. 299). 
Dari kajian yang dilakukan, bilangan ahli keluarga untuk 
100 orang responden yang ditemuduga dapat dilihat pada rajah berikut:-
, 
RAJAH 1. BILANGAN AHLI KELUARGA UNTUK 100 RESPONDEN YANG 
DITE.MUDUGA 
Bilangan Ahli Keluarga Bilangan Keluarga 
1 
- 3 orang 14 \ 
4 - 6 orang G I i 
7 - 9 orang 19 
10 - 12 orang 3 
100 
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Pendapatan juga merupakan satu faktor Y.ang penting untuk 
menentukan corak pembelian seseorang pelanggan. Faktor ini berkait 
rapat dengan pekerjaan yang dilakukan, ini adalah kerana pekerjaan itu 
akan menentukan pendapatan yang diperolehi oleh setiap individu. 
Ga.mbarajah berikut adalah untuk menunjukkan pendapatan responden yang 
ditemuduga. (Pendapatan bulanan ini merupakan pendapatan responden yang 
ditemuduga atau pendapatan suaminya dan bukannya jumlah pendapatan 
I 
seluruh anggota keluarga). 
RAJAH 2 . PENDAPATAN BULANAN UNTUK RESPONDEN YANG DIKAJI 
Pendapatan Bil. 
$100 - $200 J 2 
·' $201 
- $300 3 
-
-$301 
-
$400 8 
$401 
- $500 14 • .• L. I 
..... ~....... f'"'V'- "7 . 
$501 
-
$600 19 , 
$601 - $700 23 
-$701 
- $800 8 
-$801 
-
$900 7 ~ 
$901 - $1000 6 
$1000 keatas 10 I 
' 
, 
Jumlah 100 
Malangnya kesemua responden ini tidak dapat disemak 
semula kerana pengkaji menja l ankan temuduga di pasaraya dan kedai 
runcit dan bukannya dari rumah ke r umah . Yang d apat di l i hat hanya 
jenis pakaian yang dipakai, barang.perhiasan (barang kemas), kenderaan 
yang digunakan dan jumlah pembelian yang dilakukan,yang selebihnya 
tidak dapat disemak semula lagi. 
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BAB 3 
SISTEM PEMASARAN PASARAYA 
3.1 PASARAYA SEBAGAI SISTEM PEMASARAN YANG SESUAI UNTUK CORAK 
H IDUP BANDAR 
Gaya hidup bandar yang mempunyai kepelbagaian merupakan 
satu bentuk corak hidup yang agak kompleks. Hasil dari keperluan-
keperluan yang dikehendaki untuk melengkapkan diri dengan kehendak hidup 
seharian. Selain dar~ keperluan asas penduduk bandar mulai mengalami 
keperluan untuk berbudaya dan kemewahan. Peningkatan taraf hidup 
mempengaruhi gaya hidup. Oleh itu, wujud motif pembelian yang dapat 
dibahagikan kepada 13 jenis:-
1) Keperluan hidup (utama) 
2) Keperluan untuk keamanan dan kesihatan 
3) Keperluan untuk persahabatan dan masyarakat 
4) Keperluan untuk sex 
5) Keperluan untuk kemewahan dan kenikmatan 
' 
6) Keperluan untuk penghargaan 
7) Keperluan untuk kedudukan/status sosial 
8) Keperluan untuk perhatian dan kasih orang tua 
, 
9) Keperluan untuK kemenangan 
10) Keperluan untuk karya seni 
11) Keper l uan untuk berkuasa 
12) Keper luan untuk mengetahui sejarah 
13) Keper l uan untuk meniru (Faisal Ariff 1981. Hlm.29) 
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Jadi motif pembelian untuk penduduk banpar yang telah 
memenuhi keperluan asas mulai mengalami kekurangan untuk keperluan yang 
lebih banyak. Oleh itu motif pembelian untuk keperluan kemewahan dan 
kenikmatan, penghargaan, kedudukan, status sosial dan berkuasa telah 
menjadi satu bentuk keperluan yang wujud dalam masyarakat moden. Vance 
Packard dalam bukunya "Verborgen Verleiders" tel'ah menunjukkan bahawa 
kebanyakan motif pembelian berkisar antara mencari keyakinan dan pangkat. 
(Ibid. Hlm. 35). 
3.2 SISTEM PEMASARAN PASARAYA DI DALAM MEMENUHI KEPERLUAN CORAK 
H IDUP BANDAR 
3.2.1 SISTEM PERKHIDMATAN MOD.EN DAN "LAYAN DIRI" 
Sistem perkhidmatan moden adalab ekoran dari wujudnya 
kepelbagaian keperluan yang diperlukan oleh masyarakat bandar. Maka 
pasaraya masa kini telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan 
dalam perbagai segi untuk memenuhi kehendak masyarkat moden. Dengan 
secara langsung sistem pemasaran pasaraya telah menjadi satu bentuk 
perkhidmatan yang bercorak moden. Segala perkhidmatan telah ditambah 
samada dari segt jenis barangan dan kemudahan. Hal ini membawa kepada 
, 
sistem bart.l iaitu pengguasaan kad kredit samada dari pasaraya atau dari 
Syarikat kad kredit yang lain. Hal ini hanya merupakan salah satu dari 
sebahagian kecil jenis perniagaan yang menjalankan polisi bayar tunai. 
(Peak, S. Hugh. 1977. Hlm. 50). 
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(f . ,, 
Khidmat layan dir1 merupaltan salah satu bentuk pemasaran 
yang paling sesuai untuk pasaraya. Ini adalah kerana pasaraya sentiasa 
menerima pelanggan yang ramai dan sistem ini telah menyediakan satu 
suasana pilih sendiri. Ini merupakan satu idea untuk memaksimakan 
penyertaan pengguna dan biasanya barangan yang dijual adalah siap 
dibungkus. (Ibid. Hlm. 205) . 
3.2.2. KEKURANGAN M~SA LAPANG PENDUDUK BANDAR DAN BARANGAN YANG 
BANYAK DI PASARAYA 
Oleh kerana masyarakat bandar mempunyai pelbagai aktiviti 
dan sistem pekerjaan penuh masa atau bekerja pada siang hari, maka 
wujudlah kompleksiti dalam pelbagai hal corak hidup sehingga menyebabkan 
para penduduk bandar mengalami kekurangan masa lapang untuk masak 
memasak dan membeli-belah di pasar dan kedai runcit pada waktu pagi. 
Kekurangan masa terluang untuk membeli-belah di tempat lain telah 
mendorong penduduk bandar membeli-belah di pasaraya kerana ianya 
merupakan "One-stop shopping" dan terdapat barangan "Pre-proses" 
(separuh siap) yang menjadi salah satu barangan utama dalam pasaraya. 
Di sini telah timbul satu persoalan asas iaitu bagaimana 
pasAraya dapat disesuaikan dengan keadaan hidup bandar ini. Ini 
merupakan satu soalan yang selalu menguji kepintaran pentadbir dan 
pengusaha pasaraya di negara kita. Sememangnya para pengusaha pasaraya 
akan cuba sedaya upaya yang mungkin untuk memenuhi keperluan dan 
kehendak pengguna di samping mengaut keuntungan yang sebanyak mungkin. 
Jadi tugas yang paling penting untuk pasaraya ialah menyediakan semua 
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kehendak pengguoa dengan dileogkapkan dengan pelbagai jenis barangan 
yang sesuai termasuk barangan kering dan basah, makanan dalam tin, 
minuman , pakaian, barangan ~lektrik dan banyak lagi untuk memenuhi 
keperluan pelanggan terutamanya penduduk bandar. 
Satu pasaraya yang ideal ia l ah ianya dapat menjual 
kesemua barangan yang penting dan diperlukan oleh pelanggan. Dengan 
adanya kepelbagaian yang tertumpu di pasaraya terutamanya barang-barang 
utama seperti bahan makanan, peralatan dan keperluan rumah, kelengkapan 
dapur, barangan dalam tin, barangan separuh siap, pakaian dan sebagainya 
yang terdapat di dalam pasaraya, ini telah menjadikan pasaraya menjadi 
tempat pelbagai bahagian (department). Ini dapat menjimatkan masa 
seseorang pelanggan keraoa mereka tidak perlu pergi ke pasar, kedai 
runcit dan tempat-tempat lain untuk membeli-belah . Mereka hanya perlu 
untuk membeli di pasaraya keraoa ianya dapat menyediakan hampir kesemua 
keperluan yang diperlukan oleh pelanggan. 
Jika dibandingkan dengan kedai runcit ternyata pasaraya 
dapat mengatasi keupayaan kedai runcit kerana saiz kedai runcit adalah 
terhad. Keupayaan Pasaraya X di dalam menyediakan keperluan 
pe!anggannya dapat dilihat pada rajah di bawah:-
1 • I I I I/ /' 
I , t'-" ~\... t - , I • • , - f'-t_ f'# ' 'j • - (; • 
RAJAH 3 KEUPAYAAN PASARAYA x UNTUK MEMENUHI KEHENDAK PENGGUNA 
Taraf Keperluan ~ .... / .... · I o. ~I 'A ,,I , r ,' '~ 
-
- Bilangan 'l .. (. ~ 
Dapat memenuhi kesemua k ehendak /1/' 63 '- I I , ' / .,. .. 
, '· 
Sebahagian besar keperluan ~e-.r_r l) 33 
Separuh sahaja 17" , I{...., 4 I 
Kurang dari separuh .... l t; ! 0 
. 
,j Jumlah 100 . 
/ 
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Dari kajian yang didapati, ramai pelanggan menyatakan 
penyediaan jenis barangan yang banyak telah menyebabkan pelanggan dapat 
membuat pilihan yang lain walaupun kadang-kadang terdapat barangan 
tertentu yang tidak dapat diperolehi. Juga didapati 64% responden 
telah menyatakan keistimewaan dan kelebihan pasaraya yang terdapat 
berbanding dengan kedai runcit ialah tempat penumpuan pelbagai jenis 
barangan. 
3.2.3 WAKTU PERKHIDMATAN PASARAYA 
Masa perkhidmatan untuk pasaraya biasanya bermula dari 
10.00 pagi hingga 10.00 malam atau dari 9.00 pagi bingga 9.00 malam. 
Masa perkhidmatan ini bukannya ditentukan secara suka hati, akan tetapi 
penetapalUlyaadalahroengikut kriteri~ tertentu. Antara lainnya ialab 
berdasarkan sistem pekerjaan penduduk bandar. Jadi pembukaan pasaraya 
pada waktu malam dan hari minggu telah memainkan peranan penting untuk 
menyediakan perkhidmatan yang sempurna untuk penduduk bandar. 
Dalam hal ini pasaraya telah mengatasi khidmat pasar dan 
kedai runcit kerana kedua-dua sistem perniagaan ini biasanya tidak 
menjalankan operasinya pada waktu malam dan hanya separuh hari sabaja 
, 
pada bari minggu. Pembukaan pasaraya pada waktu malam adalah untuk 
mereka yang bekerja penuh masa pada siang hari, waktu malamlah yang 
menjadi masa yang sesuai untuk mereka membeli-belah. Jadual berikut 
adalah basil kajian pengkaji yang diperolehi dari 100 orang responden 
yang ditemuramah. 
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JADUAL 4. KEBIASAAN WAKTU RESPONDEN MENGUNJUNG KE PASARAYA 
' 
Waktu 
. 
Jadtlal ( 
Pagi . . 23 
Tengabari 6 
; 
Pe tang t ' . 30 
Mal am - 41 ' 
100 
Dari Jadual 1 di atas jelaslah bahawa ramai pelanggan 
mengunjung ke pasaraya pada waktu malam dan petang terutamanya selepas 
waktu kerja iaitu 5.00 petang. 
3.2.4 UNIT HARGA 
Unit harga adalah satu sistem yang diperkenalkan untuk 
mengemukakan lebih banyak penerangan kepada pengguna. Ini adalah 
kerana pasaraya yang telah dilengkapi dengan pelbagai barang yang 
dibungkus dalam berbagai bentuk, saiz, kualiti dan dijual dengan harga 
yang berlainan. Unit harga ini juga menunjukkan harga sebenar untuk 
setiap kuantiti yang dijual . Dengan harga yang tetap ini pelanggan 
tiaak perlu lagi berta.nyakan harga atau menjalankan proses tawar 
menawar dan ini boleh menjimatkan masa pelanggan. Sebagai satu contob, 
satu bara.ng yang kuanti tinya 3 aun dijual dengan harga 60t setiap 
bungkus juga dinyatakan bahawa setiap aun harganya ialah 20t . (Peak, 
S. Hugh. 1977. Hlm. 37). 
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Rajah berikut adalah salah satu contoh dari label harga 
yang terdapat di pasaraya. 
JADUAL 5. DUA JENIS LABEL HARGA DI PASARAYA 
(A) Jenis label harga yang disertakan kuantiti 
Jenama/Jenis Barangan Nama Pasaraya 
' 
$10.00 10 g. $1.00 
$/KG. I Berat/Kuantiti $ Harga 
(B) Jenis label harga yang tidak mempunyai kuantiti atau berat timbang~ 
$ • I 
Dari Jadual 3 diatas label Jenis (B) adalah label harga 
yang dilekatkan pada barang-barang yang dijual dengan tidak berdasarkan 
berat barangan tersebut; atau barangan yang telah pun dinyatakan 
beratnya di bungkusan, tin dan botol. Contoh bagi barangan yang 
tersebut di atas ialah alat-alat tulis, buku-buku bacaan, alat sukan, 
barangan elektrik, barangan dalam tin dan botol dan sebagainya lagi. Un
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3.2.5 KESELESAAN DAN KEMUDAUAN DI PASARAYA 
Sememangnya Pasaraya X telah melengkapkan dirinya dengan 
berbagai kemudahan untuk menjamin keselesaan pembeli yang datang membeli 
belah. Bagi pasaraya yang moden tangga elektrik telah disediakan untuk 
kemudahan para pelanggan untuk turun naik bangunan pasaraya bertingkat-
tingkat tingginya. Tangga ini juga untuk mempercepatkan gerakan 
pelanggan di dalam pasaraya. 
Satu kemudahan lagi ialah hawa dingin yang disediakan 
oleh setiap pasaraya. Hawa dingin ini adalah untuk menjaga keselesaan 
pelanggan ketika membeli-belah, dimana satu suasana yang nyaman dan 
tenang adalah perlu untuk mendorong pelanggan berada dalam suasana yang 
senang ketika membuat pembelian.(Lion, Edgar. 1976 Hlm. 184). 
Kemudaban ini disediakan adalah untuk menghindarkan penat lelah atau 
kebosanan pelanggan yang telah bertungkus lumus menyelesaikan kerja 
harian di pejabat atau tempat kerja mereka. Oleh itu mereka perlukan 
satu keadaan yang tenang dan menyenangkan untuk menjalankan proses 
pembelian dan tidak mabu lagi di bebani dengan berbagai kesukaran atau 
bebanan. Dengan itu wujud kemudaban lain seperti kereta sorong, 
bar,angan yang dibungkus, kesemua ini adalah untuk menyenangkan pelanggan. 
Hal ini terjadi sebal iknya di kedai runcit Z, yang mana 
kemudahan-kemudahan ini tidak wujud. I ni adalah disebabkan masalah 
kekurangan modal dan sistem pemasaran yang berbeza yang terdapat di 
kedai runcit. Dari kajian yang dibuat, pengkaji telah memperolehi 
pandangan responden tentang hal ini. Dari 13 jenis kemudahan yang 
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disediakan oleh pasaraya, 34% dari 100 orang responden telah menyatakan 
pasaraya mempunyai keadaan yang lebih selesa untuk menjalankan proses 
pembelian berbanding dengan kedai runcit. 
3.2.6. PENJAGAAN MUTU BARANGAN DI PASARAYA 
Kualiti barangan merupakan perkara yang paling dipentingkan 
I 
oleh pelanggan ketika membuat pilihan untuk membeli sesuatu barangan. 
Pembeli akan membuat pembelian yang dianggap mempunyai kualiti yang baik 
I 
dan segar untuk digunakan atau dimakan. Dalam hal ini, yang perlu 
dilakukao ialah melihat keadaan barangan dari segi kebersihan, kualiti, 
tarikh luput dan juga keadaan barangan basah yang disejukan 
Hawa dingin khas yang disediakan oleh pasaraya merupakan 
satu cara yang penting untuk menjaga kesegaran barangan basah. Oleh i tu 
degree kesejukan . yang terdapat di pasaraya merupakan suatu persoalan 
yang penting. Samada degree kesejukan di pasaraya tempatan mempunyai 
kesejukan yang cukup untuk menjamin kesegaran barang basah sedangkan 
negara kita mengalami iklim khatulistiwa yang bersuhu tinggi. Lagipun 
barangan basah adalah senang rosak seperti ikan, sayur-sayuran, buah-
buaban dao sebagainya. Degree kesejukan bagi Pasaraya X ini 
, 
mempunyai kesejukan yang cukup untuk menjaga kesegaran baraogan basah 
terutamanya untuk ikan iaitu 2°c dan sayur- sayuran ialab 7°C. 
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Tarikh luput juga merupakan satu hal yang menjadi 
persoalan kepada para pengguna kerana terdapat banyak jenis makanan dan 
minuman yang dijual samada dalam bentuk tin, kotak, botol dan sebagainya 
tidak disertakan tarikh luput. Saban makanan seperti ikan, udang dan 
daging yang dijual dalam pasaraya menghadapi satu cabaran yang hebat 
kerana ramai pelanggan merasa was-was untuk mempeli, ini disebabkan 
ramaiyang menganggap barangan ini telah dijual untuk beberapa hari dan 
mungkin telah melebihi jangka masa kesegarannya. 
Pada lhb Oktober 1986, Akta Makanan 1983 dan peraturan-
peraturan Makanan 1985 telah dilaksanakan (dikuat kuasakan) di seluruh 
negara. Di dalam perlaksanaannya pelbagai perlindungan telah 
diperuntukan untuk pengguna. Di dalam peraturan-peraturan 1985, 
Sahagian IV telah mengemukakan wajibnya tanda tarikh untuk barangan 
senang rosak. Antaranya dapat dilihat seperti berikut:-
; 
Keperluan am bagi pelabelan makanan dari segi butir-butir 
label, bahasa yang akan digunakan, bentuk dan cara 
pelabelan, saiz dan warna huruf dan tanda tarikh. Tanda 
tarikh adalah diperlukan bagi kesemua jenis makanan mudah 
rosak termasuk roti, bisku~ kaya, susu dan basil susu 
selain daripada mentega dan margerin keras dan hasil-
hasil daging yang tidak ditinkan. Tanda tarikh 
menjelaskan tarikh mati bahan makanan atau tarikh minimum 
daya tahannya. (Pengguna: 1986 Jilid 4 Bil.10 MS.8) 
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Kebersihan merupakan satu perkara yang penting untuk 
. 
menarik perhatian pelanggan. Ini adalah kerana pelanggan dapat 
menggunakan pancainderanya untuk menentukan samada pasaraya itu kotor 
atau bersih. Sudah tentu pasaraya yang bersih akan menarik perhatian 
pengguna datang membeli-belah kerana ianya dapat menyakinkan pengguna 
tentang kualiti barangan dan tidak merasa was~was lagi. 
Jikalau dibandingkan Pasaraya X dengan kedai runcit Z 
I 
dari segi kebersihan. Sudah tentulah Pasaraya X mempunyai kebersihan 
yang lebih baik. Ini adalah kerana bentuk bangunan dan material 
bangunan pasaraya itu dapat dijaga dcngan baik. Lagi pun terdapat 
pekerja yang bertugas membersihkan pasaraya samada di luar atau di 
dalam pasaraya setiap hari. Akan tetapi tenaga pekerja di kedai runcit 
adalah terhad dan dari penjagaan sememangnya tertinggal di belakang 
berbanding dengan pasaraya. Dari berbagai kemudahan yang disediakan 
oleh pasaraya terdapat 25% dari responden telah menyuarakan babawa 
pasaraya mempunyai kebersihan yang agak terjamin berbanding dengan 
kedai runcit. 
3.2.7 DAYA PENARIK DI PASARAYA 
, 
Untuk memenuhi kehendak sejumlah besar pelanggan yang 
mempunyai keperluan beranika jenis, pasaraya telah berusaha mengujudkan 
berbagai daya penarik untuk menarik perhatian umum. Lagi pun 
persaingan yang begitu hebat di antara pasaraya sejak beberapa tahun 
kebelakangan ini telah meningkatkan usaha ini. 
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Perhiasan merupakan salah satu cara yang paling popular 
yang digunakan oleh Pasaraya X untuk menarik perhatian pelanggan. 
Perhiasan ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu perhiasan di luar dan di 
dalam pasaraya. Perhiasan di dalam Pasaraya X adalah baik kerana ianya 
dihiasi dengan cantik dan menarik, pe!bagai jenis kain dan kertas-
kertas yang berwarna-warni telah dilekatkan di ~empat yang sesuai. 
Manakala untuk perhiasan di luar pula berbagai lampu neon 
' yang berwarna-warni telah dipasang pada dinding bangunan pasaraya. Lampu 
ini akan dinyalakan pada waktu malam dan kelipan lampu ini telah berjaya 
me~percantikkan pemandangan pada waktu malam di Alor Setar. Begitu juga 
pelbagai bunga dan tumbuhan telah ditanam di sekeliling pasaraya untuk 
mempercantikkan lagi suasana. 
Sungguh pun begitu, perhiasan ini juga banyak bergantung 
kepada musim perayaan yang terdapat di negara kita seperti Hari Raya 
Aidil Fitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Krismas dan sebagainya. 
Perhiasan pada musim perayaan ini bertambah bebat disamping tawaran 
istimewa untuk menarik pelanggan yang ramai. 
Muzik juga merupakan satu daya penarik yang tidak boleh 
dia~aikan, tambahan pula ianya digunakan untuk mempengaruhi sikap dan 
corak pembelian ya~g dilakukan oleh pembeli. Sememangnya muzik telah 
dimainkan sepanjang masa perkhidmatan Pasaraya X. Akan tetapi yang 
istimewanya ialah muzik yang dimainkan itu adalah berbeza dari tingkat 
-ke tingkat. Ini adalah untuk mempengaruhi para pengunjung atau pembeli 
yang datang ke pasaraya. Muzik ini juga berubah dari masa kesemasa, 
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yang jelas terdapat perubahannya ialah di tingkat ba~ah iaitu bahagian 
pasar dan barangan harian. Pada waktu ramai orang,seperti waktu pagi 
dan petang (selepas pukul 5.00 petang) muzik yang dimainkan adalah 
rancak kerana ianya untuk mempengaruhi pelanggan membeli dengan cepat. 
Pada masa orang kurang pula muzik yang sentimental pula dimainkan. Hal 
ini adalah untuk mempengaruhi psikologi pelangglln pada masa-masa 
tertentu. 
Pada kebiasaannya sistem muzik ini disertakan dengan P.A. 
Sistem. lni adalah untuk melaporkan tawaran barga yang dilakukan dan 
juga untuk mengumumkan perkara-perkara yang perlu seperti kanak-kanak 
yang kebilangan ayah atau ibunya dalam pasaraya. Yang pentingnya ialah 
untuk mengumumkan kepada pelanggan pembukaan stor baru dan perubahan-
perubahan yang dilakukan oleh pasaraya. Oleh itu public relation telah 
ditugaskan untuk membuat pengumuman dan penerangan pada masa tertentu. 
(Lion, Edgar 1976 Hlm. 61). 
Kemudahan penerangan juga dilakukan dengan menggunakan 
poster-poster tentang tawaran istimewa yang dilakukan , harga- harga 
~ ~ 
selepas di diskaun, peraturan tawaran dan sebagainya. Poster-poster 
dan'kad- kad tawaran ini digantung pada babagian-bahagian barangan yang 
menjalankan tawarnn . 
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3.2.8. KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN 
Pasaraya X telah menyediakan berbagai kemudahan lain untuk 
memperkemaskan lagi sistem pemasarannya. Kemudahan tersebut bukan sahaja 
dibekalkan kepada babagian penjualan sahaja tetapi juga kepada faktor-
faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pasaraya. Antaranya ialah 
kemudahan tempat letak kereta dan motorsikal. Ini adalah untuk 
menyediakan kemudahan untuk para pelanggan yang datang dengan kenderaan 
I 
sendiri. Kemudahan tempat letak kereta ini meliputi aspek kesenangan 
keluar dan masuk yang mudab lagi cepat. Ianya terdiri dari sistem jalan 
sehala dan lampu-la.mpu yang dipasang untuk kemudahan pada waktu malMJ, 
(Lion, Edgar. 1976 Hlm. 73). 
Kemudahan lain terdiri dari tempat permainan kanak-kanak, 
"Coffee-house" , tempat pamiran dan sebagainya. Tempat permainan kanak-
kanak yang terletak di tingkat teratas Pasaraya X telah menyediakan 
berbagai jenis permainan yang digemari oleb kanak-kanak. lanya menarik 
perhatian ibubapa untuk membawa anak- anak mereka ke pasaraya ini untuk 
berhibur disamping membeli-belah. Terdapat juea sebuah "Coffee-house" 
telab disediakan berbampiran dengan tempat permainan kanak- kanak ini 
yang dilengkapi dengan tayangan video dan T.V. U
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3. 3. BARANGAN "PRE-PROSES" 
Sudah menjadi satu hal yang menarik dan istimewa di 
pasaraya-pasaraya pada hari ini ialab wujudnya barangan "pre-proses" 
atau barangan separub slap. Barangan jenis ini merupakan makanan baru 
yang telah mendapat tempat utama dalam sistem penjualan pemasaran 
pasaraya. Barangan ini semakin hari semakin popular dan jenisnya telah 
dicipta dengan banyak ekoran dari sambutan orang ramai terhadap makanan 
separuh siap ini. 
Di pasaraya X, barangan "pre-proses"terdapat dengan 
banyaknya, ianya telah menjadi bahan penjualan utama dalam pasaraya ini. 
Makanan ini dapat didefinasikan sebagai makanan yang telah diproses dan 
ianya hanya perlu dimasak untuk dimakan. Jadi berbagai makanan seperti 
ikan dan sayur-sayuran yang telah slap dipotong dan disertakan ramuannya 
sekali (dalam bungkusan), berbagai jenis mee yang cukup dengan ramuannya, 
mee segera dan lain-lain lagi. 
Sebenarnya barang "pre-proses" ini amat sesuai untuk 
mereka yang tidak mempunyai masa terluang untuk memasak, pendek kata 
kesuntukkan masa untuk memasak. Ini seiring dengan penduduk bandar yang 
mempunyai keluarga yang kecil lagi mempunyai aktiviti yang banyak serta 
mempunyai pekerja~n yang menghabiskan banyak masa. Sebenarnya corak 
hidup bandar ini telah mengujudkan satu keadaan yang memerlukan kemudahan 
yang dapat mengatasi masalah kesuntukkan masa. Lagi pun kebanyakkan 
mereka yang bekerja di pejabat tidak balik ke rumah untuk makan 
tengahari dan hanya makan malam sahaja, pendek kata makan satu sajian 
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sahaja pada waktu malam. Memang tidak dapat dinafikan bahawa harga 
barangan ini mahal sedikit kerana k.os pembungkusan dan persediaan. 
Akan tetapi ianya amat sesuai untuk penduduk bandar kerana mereka 
memilikki keluarga yang kecil, berpendapatan tinggi dan antaranya 
makan satu sajian sahaja di rumah. 
3.4. PERBANDINGAN HARGA 
Pengkaji telah menjalankan satu kajian pemerhatian 
' 
perubahan harga terhadap sebahagian barangan tertentu di Pasaraya X. 
Pemerhatian dilakukan pada hari Selasa selama 4 minggu. Pemilihan hari 
Selasa adalah untuk mengelakkan tawaran harga yang serta merta dan 
banyak sebagaimana yang terdapat pada hari minggu. Perbandingan harga 
/5/{'/1' 
ini dij alankan pada 8/ 4/1986 'A' 22/411986 dan 29/4/1986. 
, 
Bilik Sumber 
"ntropotogl & Sosio\ofl J1batan,,. 
Universit1 Malaya 
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JADUAL 6. PERBANDINGAN HARGA DI PASARAYA X 
Jenis Barangan 8/4/1986 15/4/1986 22/4/1986 29/4/1986 
Barang Bas ah ~/Kg. 
Ayan1 $ 3.70 $ 3.70 $ 3.70 $ 3.70 
So tong . $ 4.00 $ 3.80 1$ 4.00 $ 4.00 
Udang Besar $11.00 $11. 00 $10.80 $11.00 
Kem bung I $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 
Sayuran Dan Buah-Buahar. 
Kacang Bendle $ 2.00 $ 2.00 $ 1.90 $ 1.90 
Snow Bean $ 8.50 $ 7.00 $ 7.50 $ 8.00 
Te rung Mer ah $ 1.50 $ 1.40 $ 1.40 $ 1.40 
Sawi $ 1.90 $ 1. 90 $ 1. 90 $ 1.90 
Kangkong $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1. 00 
• 
Timun $ 1.10 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 
Bawang putih $ 5 . 00 $ 5 . 00 $ 5.00 $ 5.00 
Anggor $ 4.80 $ 4 . 80 $ 4.80 $ 4.60 
Tomato $ 1.30 $ 1.50 $ 1. 50 $ 1.40 
, 
Barangan Dalam Tin (Barang Terkawal) 
Susu Milkmaid 397 g. $ 1.05 $ 1 . 05 $ 1.05 $ 1.05 
Susu Milkmaid 52.5 g. $ 1.70 $ 1. 70 $ 1.70 $ 1. 70 
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Bagi barangan yang tidak mengalami per~bahan harga ialah 
sardin Cap Ayam $2.20 , sardin White Flower's Al $1.80, minyak Orchid 
($8.50) dan Cap Pisau ($10.00) yang berat timbangannya 5 kg. Bagi 
minuman botol yang berkuantiti 285 ml. ialah $0.59, minuman dalam tin 
2So 
yang berkuantiti 325 ml. ($0.75) dan minuman kotak~ml.(.$~.50) 
Walaubagaimanapun, barang-barang ' yang dikawal 5eperti susu, minyak 
masakan, gula dan sebagainya, harganya memang tidak boleh diubah secara 
suka hati. Barangan ' yang dikawal ini mempunyai harga yang tetap dan 
sentiasa diawasi oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Jadi 
tidak dapatlah dilihat perubahan harga pada barangan tersebut. 
Kesimpulannya kesemua barangan di atas tidak banyak 
mengalami perubahan harga yang besar dalam bulan April kecuali untuk 
Snow Bean, yang mana harganya pada 8/4/1986 ialah $8.50 dan pada 15/4/1986 
ialah $7.00 iaitu kejatuhan $1.50. Barang lain boleh dianggap stabil 
kerana hanya mengalami perubahan 10 sen hingga 20 sen sahaja. Dengan 
itu dapat dinyatakan bahawa harga barangan harian adalah stabil dan 
tiada perubahan yang mendadak. 
3. 5. TAWARAN 
, 
Tawaran merupakan salah satu c ara yang paling popular 
dilakukan oleh pengusaha untuk menarik pelanggan yang ramai untuk 
mengunjungi pasaraya. Tawaran di pasaraya pada masa kini amat kerap 
dilakukan kerana terdapat banyak pasaraya yang bersaing untuk mendapat 
pasaran yang luas. Pasaraya X telah memainkan peranannya untuk 
menjalankan tawaran harga terutamanya menjelang musim perayaan. 
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Jenis-jenis tawaran dan pemberian kupon yang dapat dikumpulkan oleh 
pengkaji sepanjang kajian ini adalab seperti berikut:-
(Pada masa kajian - ianya bersempena dengan musim Perayaan Hari Raya) 
(A) 3/4/1986 hingga 30/4/1986 
Tawaran harga yang dipaparkan di atas kain tawaran yang 
diletakkan pada tingkat bawah dan laporan/pengup!uman dari "Public 
Relation" adalah:-
(B)(i) 
Pembelxan $10.00 di bahagian kain baju, permainan kanak-
kanak, kasut , alat tulis .atau 
Pembelian $30.00 di bahagian persolekan, elektrik, 
barangan kulit akan mendapat kupon tunai percuma kecuali 
bahagian makanan. Kupon hanya untuk membeli barang-
barang murah di tingkat 5 sahaja. 
Tawaran untuk Hari Raya Adil Fitri (Bulan Mei dan Jun) 
$100 , 000.00 kupon percuma disediakan untuk pelanggan. 
(ii) Potongan harga untuk berbagai barangan dar\ 10% - 50%. 
Disamping pemberian kupon dan tawaran, pasaraya X telah 
me~ganjurkan pertandingan mewarna untuk kanak- kanak. Pertandingan 
mewarna "Mayte Colouring Book Contest" telah dilangsungkan dari 
13/4/1986 sehingga 19/4/1986 . Berbagai hadiah istimewa telah 
disediakan untuk para pemenang. Semua ini di l akukan sebagai mengumpan 
pelanggan. 
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BAB 4 
KELEMAHAN PASARAYA DAN BANDINGANNYA DENGAN KEDAI RUNCIT 
4.1 KELEMAHAN DAN KEKURANGAN YANG TERDAPAT PADA PASARAYA 
BERBANDING DENGAN KEDAI RUNCIT 
Setelah berbincang tentang keistimewaan dan kele bihan 
pasaraya yang terdapat di kawasan bandar. Perhatian juga harus 
ditumpukan kepada kelemahan sistem pasaraya berbanding dengan kedai 
runcit di kawasan luar bandar. Serta sekali gus dinyatakan kelebihan 
dan keistimewaan kedai runcit terhadap pelanggan-pelanggannya di 
kawasan luar bandar. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pasaraya 
mempunyai pelbagai kelemahan dan tidak 100% lengkap. Jikalau dilihat 
dengan lebih mendalam pasaraya mempunyai berbagai kelemahan dan 
kekurangan yang tersendiri. 
Satu hal yang penting ialah sistem pemasaran telah 
menghadkan ciri "face-to-face" sebagaimana yang terdapat pada sistem 
pemasaran kedai runcit. Ciri "face-to-face" yang terdapat di kedai 
runcit telah membawa kepada perhubungan yang erat antara pekedai dan 
pelanggan. Perhubungan ini dapat mendatangkan berbagai kebai~an 
seperti senang untuk mendapat pertolongan ketika berada dalarn 
kecemasan, mempunyai semangat tolong menolong antara satu sama lain 
, 
dan banyak lagi. Satu hal yang istimewa di sini ialah di satu-satu 
kawasan perumahan atau pekan, pekedai kedai runcit dan pelanggan telah 
mempunyai hubungan beberapa tahun malah ada yang meliputi 2 generasi. 
Ini adalah kerana pekedai juga merupakan anggota masyarakat pekan 
tersebut. Pekedai dan pelanggan bukan sahaja mempunyai hubungan dalam 
bidang pernjagaan tetapi juga sebagai kawan, jiran, penduduk sekampung 
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dan sebagainya. Keadaan di pasaraya berbeza sekali dan sistem 
pemasarannya pula menghadkan ciri "£ace-to-face" kerana pasaraya 
mengamalkan sistem "layan diri" untuk menampung pelanggan yang ramai . 
4 . 1.\ KELEMAHAN PASARAYA 
Dengan kemajuan dan pertumbuhan yang begitu pesat sekali 
dalam bidang pemasaran pasaraya. Berbagai bangunan direka khas dengan 
beranika corak telah didirikan di bandar-bandar untuk pasaraya 
' 
menjalankan operasinya. Dengan itu pelaburan modal adalah besar dalam 
menguruskan sesebuah pasaraya seperti perbelanjaan elektrik, pembekalan 
stok barangan, pembayaran gaji pekerja, sewa bangunan (jika ada) dan 
pelbagai perbelanjaan lagi. 
Pasaraya telah mengambil berbagai langkah tertentu untuk 
mendapatkan pendapatan yang lumayan untuk mengatasi masalah sumber 
kewangan dan selanjutnya mengaut keuntungan yang sebanyak mungkin. 
Akibat dari berlakunya persaingan yang hebat diantara pasaraya, berbagai 
langkah dan tindakan tertentu telah diambil untuk menarik perhatian 
pelanggan supaya mengunjungi pasaraya tersebut. Jadi telah wujud 
berbagai daya penarik seperti perhiasan, muzik, pemberian kupon, tawaran 
, 
harga dan banyak lagi. 
; 
Berlakunya persaingan antara pasaraya, berbagai 
kos untuk perhiasan dan sebagainya telah meningkat. Dengan itu pasaraya 
telah menampung balik kos perbelanjaan ini dengan menaikkan harga 
sebahagian besar barang mewah dan juga barang-barang yang lain. Dengan 
kata lain kos yang dibelanjakan oleh pasaraya telah dibayar oleh 
pelanggan secara tidak langsung ketika beli barangan di pasaraya. 
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Sungguhpun begitu, terdapat rrunai pelanggan yang telah menimbulkan 
reaksi yang kurang memuaskan terhadap tawaran harga yang terdapat 
di pasaraya. Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai tawaran yang terlalu 
banyak dan pelanggan merasa was-was terhadap tindakan pasaraya ini. 
Sistem tawaran harga di pasaraya ini boleh dikatakan 
berlaku setiap hari, sehingga ada yang mena~arka,n potongan harga 
sebanyak 60% - 80% yang dikatakan sebagai penjualan habis stok. Hal 
ini telah menimbulkan 1 kekeliruan di kalangan pelanggan dan ramai yang 
beranggapan bahawa barangan yang ditawarkan harga yang r e n dahitu 
mempunyai kualiti yang rendah atau telah disimpan terlalu lwna. Di 
negara kita terdapat Akta Perihal Dagangan Dan Perlindungan yang 
bertujuan untuk melindungi pengguna dari di-pengaruhi oleh kenyataan-
kenyataan palsu dan label-label atau penyata harga yang kurang benar. 
Di dalam Akta ini jikalau pengguna ditipu oleh pekedai dengan cara 
meletakkan harga yang tinggi dan k~mudiannya diberi potongan harga 
sehingga sama dengan harga yang pernah ditawarkan dahulu. Memandangkan 
potongan harga yang banyak ini, pengguna akan berebut-rebut membelinya 
pada hal harga yang ditawarkan bukanlah harga yang sebenarnya. Dengan 
ini pekedai tersebut telah melanggar seksyen 14 (1). Akta tersebut 
, 
dan boleh didakwa ke mahkamah (Pengguna: Jilid 4, Bil. 2 1986 Hlm. 32) . 
• 
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Secara tidak langsung para pelanggan ~an mempunyai 
perasaan kurang mempercayai pihak pasaraya. Ini merupakan masalah 
utama yang dihadapi oleh pasaraya pada hari ini. Masih ramai pelanggan 
yang tertanya-tanya di hati sendiri tentang kejujuran pengusaha-
pengusaha pasaraya. Akan tetapi hal ini tidak wujud di kedai runcit 
kerana pekedai dan pelanggan akan menjalankan satu proses tawar menawar 
sebelum sesuatu pembelian dibuat. Biasanya proses tawar-menawar ini 
akan mencapai satu persetujuan di antara mereka tentang harga dan proses 
jual-beli diselesaikan dengan licin sekali. 
4.1.2. PENUKARAN BARANG ADALAH TERHAD 
Pasaraya merupakan satu sistem pemasaran yang bercorak 
besar-besaran . Dengan itu wujud sistem "layan diri" yang berorientasikan 
pemilihan sendiri, pihak pasaraya telah menetapkan bahawa kebebasan 
pemilihan itu adalah tanggungjawab sendiri. Sudah tentu pembeli akan 
memilih barangan yang baik dan bermutu. Pada kebiasannya pihak 
pasaraya tidak begitu menggalakkan penukaran barangan . Untuk barangan 
tertentu seperti kaset ianya diberikan tempoh 3 hari untuk penukaran. 
Sungguhpun begitu penukaran barang lain adalah terhad. Langkah ini 
; 
merupakan usaha pihak pasaraya untuk melindungi kepentingan sistem 
pemasarannya. 
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Keadaan sebaliknya wujud di kedai runcit di mana hampir 
kesemua barangan yang rosak dapat giganti dengan pekedai. Hal ini 
berlaku kerana wujud perasaan saling mempercayai di antara pekedai dan 
pelanggan. Tambahan pula pelanggan dan pekedai mempunyai hubungan yang 
erat lagi mesra basil dari sistem pemasaran yang wujud di kedai runcit 
tersebut. 
Sungguhpun pasaraya telah menyediakan sistem "Layan diri", 
I 
pelanggan tetap terbeli barangan yang rosak. Dari kajian pengkaji, 
seramai 17 orang dari 100 responden (untuk pasaraya) telah pernah 
terbeli barangan yang rosak. Jadual berikut adalab tindakan yang 
dilakukan oleh kesemua 17 orang pelanggan pasaraya X yang terlibat. 
, 
JADUAL 7: TINDAKAN PELANGGAN PASARAYA X TERHADAP BARANGAN 
ROSAK YANG DIBELI 
Tindakan Bilangan 
1) Tidak mengambil apa-apa tindakan 11 
2) Membuat penukaran semula 2 
. 
3) Buangkan sahaja/harganya tak seberapa 4 
Jumlah 17 
Dari Jadual 5 dapatlab dibuat satu rumusan bahawa hanya 
2 orang dari 17 orang yang terlibat membuat tuntutan penukaran barangan 
semula. Bakinya tidak mengambil apa-apa tindakan, ini dapat dikatakan 
bahawa ramai dari pembeli masih lagi jahil tentang tanggungjawab mereka 
sebagai pengguna atau tidak menunaikan tanggungjawab mereka sebagai 
pengguna. Juga dapat dikatakan bahawa tidak seorang pun dari mereka 
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yang melaporkan hal tersebut kepada pihak persatuan pengguna atau pihak 
yang berkuasa. 
4.1.3 PENGARUH PASARAYA TERHADAP PENGGUNA 
Berbagai usaha seperti perhiasan dan tawaran harga serta 
pemberian kupon telah disediakan untuk menarik perhatian pengguna. Dari 
berbagai fenomeno tadi, seolah-olah pasaraya ini telah menyediakan satu 
pentas untuk para pelanggan memainkan peranan mereka sebagai pembeli 
I 
yang tertarik dengan fenomena yang terdapat di dalam pasaraya. Jika 
diteliti dengan mendalam fenomena ini telah mempengaruhi tindakan 
pelanggan. Alam sekeliling dan suasana dalam pasaraya itu telah 
mempengaruhi perasaan ingin membeli. Lagi pun barangan yang beranika 
jenis dan menarik telah menyebabkan pelanggan yang mengunjungi pasaraya 
terpengaruh dan boros membeli. Tawaran harga dan pemberian hadiah 
·serta kupon juga menyebabkan pelanggan boros membeli. 
Keadaan di kedai runcit pula agak berlainan,fenomena-
fenomena tadi tidak wujud di kedai runcit. Ini adalah disebabkan 
hubungan yang saling mempercayai dan mesra di antara pekedai dan 
pelanggan di dalam proses tawar menawar yang agak berbeza yakni "face-
, 
to-face". Dengan itu jarang ternampak berbagai tawaran atau perhiasan 
yang dilakukan oleh pekedai kedai runcit untuk tujuan menarik perhatian 
pelanggan. Lagi pun pelanggan hanya beli barangan yang perlu sahaja, 
biasanya barangan keperluan harian. 
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4.1.4 KUALITI BARANGAN 
Sungguhpun pasaraya dianggap sebagai pusat membeli-belah 
yang paling sofistikated tetapi tidak dapat dinafikan bahawa ianya 
mempunyai berbagai kelemahan dari segi penjagaan kualiti barangan. 
earang basah merupakan barangan yang senang rqsak. Jadi penjagaan yang 
rapi seperti membekal dan mengekalkan degree ~esejukkan yang cukup iaitu 
0 di bawah 2 C. Ini adalah kerana negara kita mengalami iklim khatulistiwa 
yang panas lagi lembap. Oleh itu pengekalan degree kesejukan yang tetap 
amat perlu untuk menjaga kualiti barangan basah dengan baik. 
Kelemahan yang lain ialah masalah terlalu ramai orang yang 
pilih memilih sesuatu barangan. Adalah tidak dapat dinafikan bahawa 
banyak barangan di pasaraya telah dibungkus. Akan tetapi pemilihan dari 
orang ramai telah menjejaskan kualiti barangan tersebut. Hal ini 
berlaku terutamanya pada ketika tawaran harga murah dijalankan. Bagi 
pakaian yang dilelong atau ditawarkan harga yang rendah, baju dan 
seluar tersebut telah dilonggokkan dan dibiarkan pelanggan memilih 
dengan bebas. Ini telah menyebabkan pakaian tersebut telah menjadi 
kotor dan kurang kemas. 
, Perkara yang selanjutnya ialah pasaraya yang menjalankan 
sistem penjualan secara besar-besaran. Pihak pasaraya sudah tentu 
akan membekalkan stok yang banyak sekali untuk menjalankan operasi 
perniagaan mereka. Sudah tentu terdapat berbagai barangan yang tidak 
begitu laku dan ini telah menyebabkan barangan tersebut terletak di 
rak sehingga suatu jangka masa yang lama. Hal ini terjadi terutamanya 
ke atas barangan basah dan makanan dalam tin kerana barangan ini tidak 
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dapat disimpan untuk suatu tempoh masa yang panjang .• Hal ini akan 
menimbulkan rasa curiga pihak pembeli ketika ingin membeli barangan 
tersebut ter utamanya bar angan dalam tin yang sukar untuk dinilai atau 
ditentukan kualiti barangan tersebut. 
4.1.5. KELEMAHAN MENYEDIAKAN KHIDMAT HIBURAN D~N TEMPAT PERMAINAN 
Sungguh pun pasaraya merupakan tempat pemasaran 
barangan yang besar, t~tapi ianya tidak boleh ketinggalan untuk 
menyediakan berbagai kemudahan seperti tempat hiburan, tempat untuk 
makan dan rekreasi. Dari kajian pengkaji di dapati terdapat perbezaan 
yang agak besar antara pasaraya X di Alor Setar dengan pasaraya-
pasaraya di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Kekurangan pasaraya X jika 
dibandingkan dengan pasaraya di Kuala Lumpur ialah ianya mengalami 
kekurangan dari segi tempat hiburan dan tempat untuk makan (seperti 
restaurant). 
Walaupun terdapat tempat hiburan, permainan kanak-kanak 
tetapi ianya terhad. Cuma sedikit sahaja kemudahan tempat permainan 
kanak-kanak disediakan di tingkat atas pasar aya ini . Di pasaraya lain 
d i Kuala Lumpur d an Petaling Jaya satu bahagian besar tingkat 
, 
pasarayanya telah di l engkapi dengan berbagai kemudahan bagi kanak-kanak 
dan remaja. 
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Kekurangan yang lain ialah kesemua pasaraya di Alor Setar 
(bukan sahaja untuk pasaraya X) tidak dilengkapi dengan tempat hiburan 
seperti panggung wayang dan pentas persembahan nyanyian. Kemudahan ini 
amat penting untuk menarik lebih ramai pelanggan ke pasaraya. Sesungguhnya 
ini merupakan satu corak baru dalam sistem perniagaan pasaraya, 
kemudahan ini hanya dapat disediakan oleh pasaraya yang besar dan 
bermodal tinggi sahaja. 
Tempat rekreasi di Pasaraya X adalah tidak mencukupi jika 
dibandingkan dengan pasaraya yang lain. Tempat rekreasi dan tempat 
duduk yang terdapat di depan pasaraya X adalah dibina oleh pihak Majlis 
Perbandaran Kota Setar (MPKS) di dalam usahanya untuk mempercantikkan 
bandar Alor Setar. Pasaraya X sepatutnya menyumbangkan bantuan dan 
memperbanyakkan lagi tempat-tempat rekreasi di sekitar pasaraya untuk 
menyahut usaha pihak MPKS. 
Kemudahan untuk tempat makan dan minum bolehlah dikatakan 
baik di Pasaraya X kerana ianya telah menyediakan sebuah "Coffee-house" 
yang dilengkapi dengan tayangan video. Jika boleh pasaraya X harus 
menambah tempat untuk makanan segera seperti Kentucky Fried Chicken 
atau Mac.Donald Fried Chicken dan juga tempat untuk menjual makanan 
tempatan. 
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4.1.6. KEKURANGAN DALAlli PERKHIDMATAN LAIN 
Dalam menyatakan hal ini terdapat banyak kemudahan-kemudahan 
lain yang telah diabaikan oleh pihak Pasaraya X. Kekurangan ini terdiri 
dari menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi, ketiadaan bilik air 
dan tandas, tangga elektrik dan kemudahan dalam khidmat pemasaran.Secara 
sepintas lalu kita anggap hal ini tidak penting,. akan tetapi ianya telah 
menimbulkan berbagai kesukaran kep~da pelanggan. Sebagai contohnya 
ketiadaan kemudahan tandas. 
Tempat letak kereta telah menjadi satu masalah utama kepada 
pihak pasaraya. Sememangnya tempat letak kereta merupakan kemudahan yang 
amat penting kerana ramai pelanggan dari bandar ini memilik\ kemudahan 
kenderaan sendiri. Mungkin pasaraya telah lama beroperasi mengalami 
masalah tempat letak kereta yang semakin bertambah serius. Lagi pun 
perkembangan pembangunan yang pesat di bandar-bandar telah menyebabkan 
kekurangan tempat lapang untuk dijadikan tempat letak kereta. Pasaraya 
yang lama juga akan menimbulkan masalah kemudahan turun naik dari 
tingkat ke tingkat. lni adalah kerana tangga elektrik masih belum 
beroperasi atau tidak mencukupi. Hal ini terjadi pada pasaraya X yang 
hanya mempunyai sebuah lif sahaja. lni telah menyebabkan pelanggan 
, 
yang membeli dengan banyak terpaksa mengangkut barangan turun dari 
tingkat atas. 
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Mutu perkhidmatan juga perlu dipertingkatkan ini meliputi 
'l'I 
khidmat«sales girls, kaunter pembayaran dan masa perkhidmatan. Kekurangan 
dalam khidmat ini bukanlah merupakan suatu masalah yang besar kerana 
ianya sentiasa diawasi dan diperbaiki dari masa ke semasa. Khidmat 
«sale-girllmisalnya, merupakan tenaga yang di bayar gaji, mungkin mereka 
tidak mempunyai perasaan bahawa pasaraya itu seolah-olah sebagai milik 
mereka. Jadi mungkin timbul berbagai kelemahan dari khidmatt~ale-girls? 
Sedangkan ramai pelang'gan merasa kurang senang dan bebas dalam membuat 
pilihan barang kerana mereka sentiasa diekori oleh sale-girls ini. 
sebenarnya ianya merupakan tugas yang diamanahkan oleh pengusaha 
pasaraya. Sa tu lagi mas al ah ialah'tsale-girls' ini tel ah dianggap sebagai 
daya penarik untuk pelanggan datang ke pasaraya disamping faktor seperti 
gaji ttsale-girls" yang lebih rendah berbanding dengan pekerja lelaki dan 
senang pula di kawal oleh majikan. 
Kaunter pembayaran merupakan tempat yang akhir untuk 
seseorang pelanggan menjalankan aktiviti beli-belahnya. Dengan itu 
para pelanggan berharapkan perkhidmatan kaunter pembayaran yang 
memuaskan. Masalah di kaunter ini wujud apabila berlaku kesesakkan 
(terlalu ramai pelanggan) pada masa-masa tertentu. 
Untuk Pasaraya X,masa perkhidmatannya perlulah dikaji 
semula, ini adalah kerana ianya bermula dari 10.00 pagi hingga 10.00 
malam. Pembukaan pada 10.00 pagi mungkin lewat sedikit, masa yang 
sesuai ialah pada 9.00 pagi yang mana ramai suri rumahtangga keluar 
membeli-belah pada masa ini. Jadi , untuk pengkaji masa yang sesuai 
ialah dari 9.00 pagi hingga 9.00 malam. 
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BAB 5 
RU.MUSAN DAN PENUTUP 
5 .1 KESIMPULAN 
Hasil dari kajian ini dapatlab dibuat beberapa kesimpulan. 
Yang pertamanya ialah sistem pemasaran adalah bergantung kepada corak 
I 
hidup masyarakat yang terdapat pada kawasan tersebut. Sistem pemasaran 
pasaraya adalah untuk memenuhi keperluan corak hidup bandar manakala 
kedai runci t lebih berfungsi di kawasan luar bandar. Dengan i tu wuj ud 
sistem pemasaran moden seperti "layan diri", "barangan pre-proses" dan 
"pre-pakaged" di pasaraya. Kesemua ini adalah sistem pemasaran moden 
yang diperkenal khas untuk menyesuaikannya dengan masyarakat bandar; 
yang corak hidupnya tidak mempunyai masa terluang yang banyak, sibuk 
dengan kerja pada siang hari dan juga mempunyai keluarga yang kecil. 
Sebaliknya sistem pemasaran kedai runcit pula adalah bersesuaian dengan 
kehidupan di luar bandar. Dengan itu wujud sistem jual beli yang boleh 
berhutang, pembayaran ansuran, pembayaran dengan eek dan sebagainya. 
Selanjutnya dapat dilihat pula jarak memainkan peranan 
penting untuk kemajuan sesuatu sistem pemasaran. Jadi pasaraya telah 
didirikan di pusat bandar untuk kemudahan penduduk bandar yang tidak 
mempunyai masa terluang untuk pergi ke pasaraya yang agak jauh. Di 
kedai runcit pula, ianya lebih sesuai untuk khidmat orang luar bandar, 
kerana corak hidup luar bandar itu agak berlainan jika dibandingkan 
dengan kawasan bandar. Sebahagian besar keperluan penduduk luar bandar 
ini adalah terdiri dari keperluan asas barian oleh itu keperluannya 
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tidak begitu banyak lagi pun ramai dari golongan luar.bandar ini lebih 
miskin dari orang-orang di bandar dan keperluan untuk barang mewah agak 
kurang. Dengan itu sistem pemasaran kedai runcit dapat menampung 
keperluan yang dikehendaki oleh penduduk-penduduk luar bandar. 
Sistem pemasaran pasaraya tidak wujud di kawasan luar 
bandar kerana sistem ini mempunyai pemodalan yang besar dan memerlukan 
pelanggan yang ramai. Jadi ianya didirikan di 'kawasan bandar untuk 
menampung penduduk baodar yang ramai. Lagi pun golongan bandar 
mempunyai pendapatan yang tinggi jika dibandingkan dengan penduduk luar 
bandar. 
Yang ketiganya, dapat dilihat masa perkhidamatan pasaraya 
yang bermula dari pagi hingga malam adalah untuk memenuhi keperluan 
penduduk bandar yang sibuk dengan kerja. Pembukaan pasaraya hingga 
waktu malam itu adalah untuk penduduk bandar yang bekerja pada siang 
hari dan waktu malamlah merupakan masa untuk mereka membeli-belah. 
Yang keempatnya ialah dengan kemajuan yang dicapai oleh 
pasaraya, perbagai bentuk perniagaan telah wujud samada yang baru atau 
pengu9ahsuaian bentuk lama kepada yang baru. Sebagai contohnya kedai 
runci t berbentuk moden yang bar'l mempergiatkan corak perniagaanya iai tu 
7-eleven. Kedai runcit moden ini telah dilengkapkan dengan hawa dingin. 
Yang istimewanya ialab ianya merupakan sistem "self-service" (lay an 
diri) dan pembayaran tunai. Sistem ini adalah serupa dengan sistem 
pasaraya, yang berbeza hanyalab bentuk perniagaan 7-eleven ini agak 
kecil sedikit. 
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Bentuk kedai lain yang muncul dengan banyak di Alor Setar 
ialah kedai kain dan pakaian. Kedai kain dan pakaian ini telah memenuhi 
suatu era baru, iaitu dengan kelengkapan hawa dingin dan mu~~k. Terdapat 
pelbagai tawaran yang dijalankan dari masa ke semasa seperti mana 
terdapat pada pasaraya. 
Yang akhir sekali ialah pengkaji mendapati kemajuan 
pasaraya semakin meningkat dari masa kesemasa. Pasaraya telah 
I 
ditubuhkan dengan banyaknya di kawasan bandar. Tetapi malangnya banyak 
kedai runcit di bandar mengalami kesan buruk akibat dari kemajuan 
pasaraya, dan juga wujudnya pasar malam serta pasartani. Banyak kedai 
runcit di bandar telah mengalami kerumitan dalam mendapatkan pelanggan, 
yang kebanyakkannya terdiri dari golongan berpendapatan rendah di 
kawasan bandar. Akibatnya banyak kedai runcit telah mengalami nasib 
~elang iaitu terpaksa menamatkan perniagaan mereka kerana mengalami 
kerugian. 
Kajian ini juga mewujudkan beberapa kelemahan pasaraya. 
Dapatlah disimpulkan bahawa ke l emahan dan kekurangan pasaraya X ini 
timbul dari sistem pemasar an yang terdapat. Hal ini meliputi kekurangan 
tempat hiburan dan tempat mainan kanak-kanak, penjagaan yang kurang 
rapi dalam menjaga mutu barangan basah dan juga dari segi perkhidmatan 
serta kemudahan yang lain. 
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Walau bagaimanapun kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi 
dengan berbagai usaha tertentu yang perlu dirancang. Pihak pengusaha 
pasaraya harus berusaha untuk menanamkan perasaan percaya pelanggan 
kepada pasaraya mereka. Beraneka jenis tawaran harga yang terdapat 
harus dikaji semula supaya wujud satu sistem tawaran harga yang tersusun 
dan boleh dipercayai. Bukan lagi tawaran hara jang menawarkan potongan 
harga sebanyak 60% - 80% sedangkan harganya didapati masih tinggi lagi. 
Jadi hal ini harus diberikan perhatian dimana pihak pengusaha pasaraya 
mesti bersikap jujur dan ini akan dapat menghindarkan rasa curiga para 
pelanggan. 
Sistem pemasaran pasaraya amat bergantung kepada jenis 
barangan yang dijual dan kualiti barangan yang dipasarkan. Jadi pihak 
pasaraya bendaklah sentiasa meneliti keperluan penduduk bandar Alor 
. Setar supaya semua kehendak pengguna dapat dipenuhi dengan mudah. Hal 
ini amat penting kerana ramai pelanggan yang datang ke pasaraya ini 
untu.k melakukan "one-stop shopping" . Oengan i tu pelanggan akan 
merasakan tugasnya selesai j ikalau semua barangan yang diperlukan i tu 
dapat dipenuhi di dalam satu pasaraya. I n i amat penting kerana 
pelapggan tersebut tiada masa terluang yang banyak dan tida.k perlu 
tergesa-gesa pergi ke pasaraya l ain untuk membeli sebahagian kecil 
barangan yang tida.k dapat dipenuhi itu. 
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Satu lagi hal yang amat penting yang narus diambil 
perhatian ialah kualiti barangan. Perkara ini harus dilihat dari 2 
segi iaitu kesegaran barangan dan kebersihan. Pihak pasaraya harus 
mengekalkan kesegaran dan kebersihan barangan dalam pasaraya terutamanya 
"barangan basah". Barangan ini harus dijaga dengan rapi supaya 
pembekalan degree kesejukan yang cukup dan tidak harus didedahkan 
kepada sentuhan pelanggan (terutama ikan dan daging) kerana ianya 
senang dikotorkan daJ\ senang rosak. Jadi pihak pasaraya harus 
menyediakan tempat rak kaca khas yang cukup untuk barangan basah ini. 
Hal ini penting kerana tanggungjawab pihak pasaraya adalah untuk 
menyediakan khidmat yang memuaskan untuk para pelanggan. 
Sebagai satu daya penarik untuk mendapat lebih ramai 
pelanggan, pihak pengusaha pasaraya dapat melakukannya bukan hanya 
bergantung kepada jenis barangan yang dijual atau kualiti barangan 
yang baik sahaja tetapi juga melalui perkhidmatan kemudahan tempat 
permainan kanak-kanak dan khidmat hiburan. Seorang pelanggan yang 
mengunjungi ke pasaraya membeli-belah sering dipengaruhi oleh kbidmat 
hiburan dan tempat permainan yang terdapat. lni adalah kerana mereka 
dap~t membawa anak-anak mereka untuk bermain dan berhiburan di tempat 
yang disediakan. Begitu juga d~ngan tempat rekreasi yang dibina khas 
untuk orang ramai berehat. Oleb itu adalah perlu untuk pasaraya X ini 
untuk menambahkan tempat permainan kanak-kanak dan tempat rekreasi 
kerana kemudahan ini masih lagi tidak mencukupi. 
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Satu lagi kemudahan yang harus disediakan oleh pasaraya 
x ialah menyediakan kemudahan bilik air dan tandas. Ini adalah kerana 
pasaraya X tidak mempunyai kemudahan awam ini untuk pelanggan-pelanggan 
yang mengunjungi pasaraya ini. Satu masalah yang sentiasa meruncingkan 
pihak pengusaha pasaraya X ialah tempat letak kereta. Setakat ini, 
kemudahan ini masih tidak mencukupi untuk menambung penggunaan yang 
semakin bertambah. Pasaraya X harus mencari usaha untuk mendirikan 
I 
lebih banyak tempat letak kereta disekitarnya. Lagipun semua tempat 
letak kereta ini adalah di bawah penguasaan pihak Majlis Perbandaran 
Kata Setar (MPKS). Oleh itu pasaraya X harus berunding dengan MPKS 
untuk menyewa tempat letak kereta yang cukup untuk menampung keperluan 
pelanggannya. 
Khidmat kaunter dan "sales-girls" juga harus dipertingkat-
kan lagi oleh pasaraya X. Ini adalah untuk menampung pelaggan yang 
semakin hari semakin ramai. Khidmat kaunter pembayaran harus ditambah 
terutamanya pada musim-musim perayaan, ini disebabkan menjelang setiap 
musim perayaan terdapat ramai sekali pelanggan yang mengunjungi 
pasaraya-pasaraya untuk mendapatkan keperluan mereka . 
Sementara itu pihak pasaraya X harus sentiasa mengadakan 
perubahan corak daya penarik (perhiasan , tawaran, pelbagai acara 
sampingan seperti pertandingan melukis, hadia~ kupon dan sebagainya), 
untuk menarik ramai pelanggan lagi. Begitu juga dengan iklan-iklan 
samada iklan di akhbar-akbbar ataupun di kawasan pasaraya X sendiri. 
Ini amat penting untuk menimbulkan perhatian orang ramai terhadap 
perkembangan-perkembangan dan peruba~an-perubahan yang wujud atau 
timbul di pasaraya X. 
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